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“A People’s History of Canada” is a 30-hour télévision docu- 
mentary sériés on Canada’s past. It is a co-production between 
CBC, Société Radio-Canada and the National Film Board of 
Canada, and it will be broadcast on the national network of CBC 
Télévision over two years, beginning in the fall of 1999.
Our aim is to combine the highest standards of documentary 
production with the most up-to-date and authoritative historical 
scholarship in a way that brings to life the drama and passion of 
Canada’s past, from the arrivai in North America of the first abo- 
riginal people more than 12,000 years ago to the présent day. We 
intend to tell the great stories of Canadian history in a new way, 
taking advantage of the work that has been accomplished in social 
history and other fields over the past 25 years to ensure that the 
expériences of women, native people, immigrants, working peo­
ple and businessmen — among other groups — are well repre- 
sented. (We will take equal advantage of new research on the 
better-known figures of Canada’s past such as John A. Macdonald, 
George-Etienne Cartier or Edward Blake.)
Our method will be, as far as possible, to describe the defining 
events of Canada’s past through the stories of individuals — polit- 
ical leaders and domestic servants, générais and foot soldiers — 
who were caught up in them. We hope to communicate the dif­
ferent points of view about and interprétations of these events 
mainly through the documented words and actions of contempo- 
raries.
We will rely substantially on the pubHshed work of profession- 
al historians. Their work in defining the thèmes of Canada’s past 
and in identifying individuals whose lives illustrate those thèmes 
is the indispensable starting point for our research effort. We will 
also rely on their familiarity with archivai sources and historical 
sites.
To make suggestions, offer assistance or make a request for 
information, please contact: Louis Martin, Société Radio-Canada, 
Montreal, tel. (514) 597-5759; fax: (514) 597-5659; e-mail: 
lmartin@montreal.src.ca or Gene Allen, CBC Télévision, 
Toronto, tel. (416) 205-2529; fax: (416) 205-2209; e-mail: 
alleng@toronto.cbc.ca.
Histoire populaire du Canada
Une HISTOIRE POPULAIRE DU CANADA, c’est une série 
documentaire de 30 heures à la télévision, produite par la CBC, la 
Société Radio-Canada et l’Office national du film. Elle sera dif­
fusée sur une période de deux ans, à compter de l’automne 1999, 
sur les réseaux anglais et français de la télévision de Radio- 
Canada.
Cette série veut à la fois miser sur les plus hauts standards de 
qualité dans la production de documentaires et sur les recherches 
historiques les plus récentes pour reconstituer les hauts faits de 
l’histoire du Canada, depuis l’arrivée des premiers habitants, il y a 
12 000 ans, jusqu’à nos jours. Et pour ce faire, nous entendons 
profiter des travaux effectués depuis 25 ans, en histoire sociale et 
dans d’autres secteurs, visant à prendre en compte l’apport des 
femmes, des autochtones, des immigrants, des travailleurs, des 
hommes d’affaires, entre autres groupes. Ce qui n’exclut pas que 
nous tenions compte des apports nouveaux de la recherche con­
cernant les John A. Macdonald, les George-Etienne Cartier ou les 
Edward Blake.
Nous avons pris le parti de faire revivre, dans la mesure du 
possible, les moments forts de l’histoire par le truchement d’indi­
vidus — chefs politiques, domestiques, généraux et simples soldats 
— au coeur des événements. Nous chercherons à faire en sorte 
que ces mêmes acteurs de l’époque fournissent par leurs actions, 
leurs discours, le commentaire et l’interprétation de ces événe­
ments.
Nous miserons de façon importante sur les travaux déjà publiés 
des historiens de métier. Ils ont identifié les grands thèmes de 
l’histoire du Canada et les individus qui les incarnent le mieux. 
Notre recherche part de là. Nous entendons également mettre à 
profit leur expérience des archives et des lieux historiques.
Pour offrir des suggestions, votre assistance ou encore pour de 
plus amples renseignements, veuillez communiquer avec: Louis 
Martin, Société Radio-Canada, Montréal, tél. (514) 597-5759; 
télécopieur: (514) 597-5659; e-mail: lmartin@montreal.src.ca ou 
Gene Allen, CBC Télévision, Toronto, tél. (416) 205-2529; 
télécopieur: (416) 205-2209; e-mail: alleng@toronto.cbc.ca.
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